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P ' a1·e ' ·~:r.ez Suelves 
que falleció on Almur1óvar 01 día 9 de Febroro do IS98 
R, r. P. 
Ttllhs la~ lIIis;l~ qw' .,·e l'plelll'l'lI "11 la:-: Ig-Io:-ia;: de I¡¡s F:scnelas Pía~ 
:.' h mal'.lli:lJl" COI ~IZ611 r1e :Ual'Ía l'i j:I('\'es próximo f.) del actual y 
'1i~"iIPS día 10 las ,11,1 CilrmPII 1'11 Sall Fl"alH'isco, serán aplicarla 
"fragro del alma ,le diellO SI'JIPr. 
S:.r m:-lf!re, la ;\1. I. Sra. ::\larqlle~a Ile Al't<tson:l, hpl"mallos \' oe-
,!ás familia, rljf'~mn á ~"s alltigof'i .Y rel;lcionanos la asistencia y 1,1'11-
I 'lIes, á cuyo fa.\'III· qllPllal'áll 1'l~l'Ollocido~. 
El Emmo. Sr. Cardenal Ca"cnjnrp",Arzobi~po ue Valladoli(l, 
y los Exmo~. i-;res. Arzobi .. po ele Znra)!oza y Oh¡'.pos oe Hue", 
en v Bnrba .. tro, hun conC'cdiuo lOO, RO Y 40 dín!! uo índull!/'n-
ein; respectivalllcnte, á tu,lo>! Iml tielt'tl ue su juri"uiceiún por 
caoa mito8 que o,\'eron, comunión que aplicaren ó parte de Ro 




jlalria' palabra subyugante, mágica, 
elllllleiado~a de algo grande y sublime 
relacionado eon 10 que, despué~ d~ Dios 
y d~ su Iglesia, más 'lue~'elllo~ y ~~lla­
mos, másexa.lt a nuestra ImaglllaclOn y 
exeita nuestro ent.usiasmo; por eso su 
simple pronunciación, evoca 'gratísimos 
recuerdos del pasado, despierta risueñas 
espel'<tnzas pa.ra el porvenir, hace vi-
bl"ar las má8 delicadas fibras (le.1 cortl-
zr)lI y prodnce en el alma dulces y vi\'Í-
Silll.IS emociones. 
!Jllfriaj muchas son las definiciones 
qll ' ,;,~ han dado y muchos los concel'l-
to..; ,~II que se ha tomado esa heJ'lllo __ a )' 
Sll~t'sl ¡va, locllción. Y 110 entra en nues-
tro' {¡,IIimo examinar, por mecHo de ra;r,o-
nallll allálisis, tales conceptos y defilli-
ci'll1es ni determinar la vel'fladera noción 1 
y el genuino y filosófico sentido de la 1 
Pafrir.l. 
Lo I]ne sí consignaremos es que la 
Patl'ir/, no es solo este peda;r,o de t.ierra-
que pisamos ceñido de encum bradas mon-
tarla" .v dl' profundos mares: no e~ solo 
eSII' l'e,!azo de tierra. ~lll'l~ado por C'HII-
da III..;rl rios qUI', ('.omo cintas rle plata, 
se Ik,~ií'lan y cuyas aguas lIe\';t1l la vi-
da, 1', florecimient.o y la prosperillatl á 
eX','j\";¡S zonas y re~il)nt,~; nI) p:-: !'oio 
e-: . (h7.0 de tier!"a, 1~llhi(,rtn pllr 1111 
i~i .. '¡f'I!lO r 1 ':1 :1"1';11' 'II!", d :, 1 ill"-
:S~l~ l"~ J svectivas y encontadore::; coulras-
tes. de suave clima y perfllll1Cl.Ilo am-
biente, de frondosos valles y dilata,L,s 
llanuras qlle vroducen ricos y val'iad/,s 
frutos y de fragosas cordilleras y mOIl-
tañas que tienen en su seno preciosos f('"o-
ros desustancias mineralesyabundilntísi-
IDO caudal de aguas que se c!esprellllpll 
de las rocas y las cavernas en prec~iJli­
tados torrentes ó en vistosísimas casca-
das: no es solo este pedazo de tierra elel 
que' se le\'antan brillallflo con los cx-
plendores Ilel lujo y con las magnitkell-
cias de arquitectónicas bellezas, pl¡ !'Il-
losas CilllhL(les en las qne, si anillan 
graneles virtudes, albérganse tamhién 
los vicios y drgradaciollcs de la ('aida 
naturaleza forlllando cOlltraste los illl-
portantes centros de población con 1I11-
millles pueblos y Illode~tísimos \'moni,,~ 
donde aliellta el espíritu de In. vieja ),;,;-
paIla. y se rinde culto á sus Ve lller:l ll-
rlas y gloriosas t ra(liciones. 
NO;llo es solo eso la Pa/¡'ia;es algo III;Í:-; 
'lne eso Y en cierto modo superior á. P~Il, 
La. Pnfl'ia es también y en primer 111-
gar esa re.ligióu sacrosallta. I]ue nos t ra-
za el camino flne hemos de seguir y nos 
otorga los medios de qlle debemos ~ ( 'r­
\'imos para la realización no solo ¡JI'I 
hien social, si fllle tamhién ue nue~lro 
lÍltilllO y ~\lpl"t'''IO c!r>sti"o: t's esos \'o!u 
millo';;lI~ i"f,'¡io~ ('~crit liS por nlles: r!,~ 
~ahil's lJI e '¡io-l'ral(>~ !JUl' I' olltiellt'll tl'-.Il-
ros de eiPllci a. y ti e ~alJl'r: l'S esas Ll' 1: i-
sinw.s COIH'ppcinlles ~at 11 rac! as <le llllt'·;i :\ 
y ¡JI' Jlli~Talla..: 1¡ll'l"arias prorluc:iclas 1'0 1 
1'1 fpr' lllJClo ¡lI~(,lIill dc: 11111>..;1 rll~ elásil'''~ 
d,'l "i ~'! " d,· ('¡'í' dI' !a poc"ía .r litenl ¡ 11 -
ra espafIulas; es e~as llIaravillosas ohr:l" 
del al'te, c!olldr la inspiración Illll'P,C(' ha-
bpr agolal!" tod()~ ~l!s 1'I,,'Ul''''' , .Y IJUI~ 
fotog-rafiall fidnlí~illlalllellte cl <:arattt'r, 
Id p~''1iirit 11 y las t ('III!L~IJ('iits dl'1 PllPlllo 
('¡;pafIol: es, '_HI till, Id C!.,,,jlllJ!O de 1I11P~­
tro~ u"o~ \" l'nstlllnhrl'~. dt' los ~!1I"e:-;l)s 
prÓslh'ro~"6 ad\,(lr~o" ll'lllí n~;'\I;zad()~, ¡Jt~ 
Illlcstl'af'i Iprps I~ illst it "dl/nes , PI! ¡IIIit 
palabra, el ;~oll.illllto C!" tllrlo e~o '1:11' f!))'-
l'II:t la ril'a lranla de 1I111'~tl'a brillalltl' 
lIi:-:toria v de lI!lI'stras ~al'rll~ant¡l~ tra-
dil~ionps: l~~::;o, P.~O I'S I :tlJlbiéll l/arte in-
Tl',grallte elt~ la !Jal,'i({. lo,; f,lI'tores y 
f·!t-lIlento:-; que I~ntra" ('I! la \'ida yeolls-
ritlleicíll dQ f':,a elltidad í)lle fi¡';l1l'U ell ~e­
:,!."Illl/!o térlllillo en nllestra sal\,¡HlIJl'il 
1,:,I:llera. 
t'nor y pj mal ('¡dliO I'XI'llto dl~ l'se U]ll _ 
::-01' C:l's;ll'islllO y dl~ ('~a. odiof'a t inlll,;;. 
IJIII! tan 1·/ir'az v dl'<'Í~i\'anll'lIte illlhl\"11l 
en el modo :-l~r"ofic:ial <le los plIeblos"I"l.'-
, gidos 1"/1' pI si~tl'lIla JilJel'ill-parlallll"l!-
t n rio. 
¡Lns tradi,~iolle:-: patria~! ... He ahí l'l 
IIrilller 1-': l' 111 ell1 o de la rida mural de 
:111 JlIlC'¡':CI 'r!!· Ile\'a ~i~ios lle l'xi~tell(:ia. 
SolJ t,)~ pUl'blos ql\(' I.'nIpif~Zall á exi~til', 
que üStiÍlI 1'11 lo~ primeros ¿¡ lbort's ell' Sil 
lIaeiollalidarl, carecen de trilllil:iont's. 
Lo~ plIi,J¡lo;; que hall salido ele la illfall-
I:in, por decirlo asJ, y fJue cuentan si-
g-los de \"ida untóllom1t l~ illllepencliente, 
esos tienen ya Sll~ tradidones; y si esos 
pllehlo~, dornill/111os po)' pI vprtigo de la 
reYolllción y las r!'fo r 111 as, las }lroscri-
hrn, toman á la infanda, y obran Cil'g ... 
(; illsl~n;;at ClIIlPnte; Pllt'S sabido es que ni 
('11 el illdi\'il!no ni ('n las socie¡]alles e~ la ' 
infancia el estado de mayor perfección y 
vita ¡idael física .Y moral. 
F:~pafia tiene tam bién sus t radieiolJcs 
y por eierto asaz gloriosas y seculares: 
por e~o nosotros, los carlist as, las ('on-
"agramos tollos nllestl"lIS HIlI(lrf'S, pOI' 
'lile \'e ~nos ell el!a,; el cnltl IlPndio y la 
sí"tp~i~ 11e lo 11IJe lIIás lI:1 l'i:;n alldl'c.ido 
v !!:lllr:fin\(Jo á la l':tt ri,,: p;';' ('"o a hora 
la~ !.:Olllii,1I'ralllo8 cOlllo el II;ÚS valioslI é 
importante eielllellto de nue~lra n'p:l,> 1\ e-
rarilÍn nacional: y por eso el gran León 
XlII ha aeonsPja.(lo reiteradas veers á 
los l'alólieos espoilOles \'nelvall á ellas, 
á esas tntlliciones tan profllndamellte 
crist ianas como emillentelllente IJOpula-
res'en IHlestl'a. amallí~ima patria. 
~_IE--_MS~ __ ~.M~ __ ' ______ · ________ ~ ___ a .. _ 
U) D~~ GIRIUI/I\\It 
r:(~né )lcli;;'Tos amenazan respecto dt> 
pUlltOS illllJerliatos á dicha plaza á esta 
dosve"lllra,lísima Y,~spaña qIJe nesde fJue 
I"i~y ~IIS clr~ti"us el ~istema JiIJeml-pRr-
l:tI1:l'IItal'io no /¡a contelJl)ll'ldo más (ll1e 
Ik~llirl1Cl8 sin (,¡¡(,Ilto, dt's3stres 11l1llCa 
\'istos y horribles Illlltil¿¡ciu ~les de su so-
heranía telTitorial¡¡ 
El lengnlt,k de la jJrensa illgle~a y ~e­
iíal(Lllamente elel Tite 11/ol'Jlin.r¡ Post. 
e¡ lll' pide ceda ESpél ña, á cam ilio de tom-
pell~ación dc ot.ro género, la falda de 
Sierra, Carbonera ti'jando como línea di-
\'i~oria de la jurisdicción ne ambas na-
dones la r:tÍspide de dicha montaña para 
poner á cubierto de ciertos ataques á 
Uibraltar, los discur80s Jlronunciados 
l:llntra. E~paña FOI' Lord Salis~,ury y 
MI'. l'amherlain, la aspiración COllstaute 
ele Ing']at.eITa de domil'lar <m absoluto el 
cst recho para enseüorearse así más fa-
cilmellte del l\IeditelTáneo, lo artero é 
insidioso ele la c1iplolllaeia inglesa:r las 
toqwza,s, de8aciertos é imprevisiones de 
los gobiel'llus liberales; todo eso en jun-
to es de suyo llastante poueroso vara 
lIncer temer, con ~obrado fundamento, 
11IW ah;o rlesé!¡!"raoahlp 1I0S espera por 
('Se lado y IJlW llrecisa "i\'ir IIIUV alerta 
:r lIluy solm:a\'iso Jl(jra, im!l(ldir" llUevas 
di~f!)'('gaciol:es (lel t olTi t ori o nacional. 
Háse hablado tamilién de' que el Go-
bipl'110 es p¡¡f1O 1 había recibido una nota 
del inglés,)' eso ya sería grave de suyo, 
en la que se le comunica á fJue en Jo to-
cante á aguas jurisdiccionales acepte el 
criterio de interpretar el Tratado ne 
l:trech según el alcance de la moderna 
artillería Pretensión, más que destituí-
da (le tocIo fnndamento racional y jurí-
dico, nrdaderalllente absurda bajo cual-
t¡lIipl' aspedo 1111'\ se min" dado I]ue el 
refl~l'icll) Trataelo llU hace nH;rito en lo 
atafieli ¡>ro {¡ Oibr~ltar de taljurisclicción 
.Y que :WII ell la lJÍpótesis ele C]l1ese mell-
('.iOIlH:,e se rl'Íiril'Ía al a jcallte del cañó:, 
Ilr elltollces. 
Ent re dichas tradiciolles figura aque-
lla secular eonstitlleión salida de los Con-
cilios de Toleelo que pl'Oc:amél el predo-
minio elel e!' l)írit 11 sob)'f~ la materia, 1'1l 
primer término, y d"spués el SUPI'l'lllO 
interés Ile la patria sobre los IItr08 inte-
reses: aqllella l'OllstituciólI, 11"1) 3ITallca 
(k las ('ntrafla~ del puehlo cS\,:lfiol Y se 
refleja en SIlS IIS08'y I~n~t III1J1m',; .Y \'a 
Ilesarrollánt!olw y perf,'rl~iollán¡J'1sl> al 
compás (le los tiempo¡.¡ y la..: cin:;IIIstall-
cias, (,ollser\'al\llo lo 'lll!' til'llL' di' illlllll-
table, la ley moral. b:I.';¡ICla t'l! la idl'a 
caió!ka y gl>lIerallora del hil'" púIJlic:ll, 
y \'ul'iallclo y lIIoclitir';'lIldnst' ('n lo acci-
(lental y sll~r('ptihl(' 1\1' l'aml>ios y (le 1l\(J-
elificadones: y ('01110 l'l libt'rali~m() y la 
masollería hall lIpcho tab;a rasa tle ('sa 
seeillar eonstit IIcióII, tratamos nosllt J'IIS 
dl~ re~taurarla all'lIlppráll!lola pII lo al:-
cP'sario y éi),(~ lll\st a nl'ial á las le¡!Ítilllas 
('xi¡:eIlCins de llos lIIís('ros ti('mpos 'lile 
alcalizamos y elel actual estado psicoló-
gico ne F:spa fin. 
Nadir, i~nora I:ÓIllO la flota anerlo-llO' 
lalldpsa ae(l.udillaela por Rooque ¡:-Osesio-
liÓ:'.!' I~II 17(1-/. de (i'ihrallar en IIoUJIJI'e de 
('arlo:, IlI, l,retl~lIdil'IIte :í la Coron,1 tle 
E~pa,úa, apoyado por ]ll~latelTa: y IlJII" 
('];11'0 Y tprminallre l'st:í (~l artíelllo 11) 
del Tratado dI' Ctrl'ch t'n virtud del cnal 
cedió 11.!le:,: 1':\ lIilC¡lill ;i la (hall Bret :lIh 
la allldida piNza "¡JI )Jli"i,\dirridll n/rJII-
lila fe)', i/.o,'irtl .'/ siJl ('o'JlJ!ilir.ac¡o)/' {{t-
I /fUi/U rdJlerfr{ (:Oíl eljlllis ('i)'('If~)fCCi/¡() /JOi' 11({I'ft' (le líen'a: elel texto literal do 
dieho art lelllo harto daralllellte se fles-
El Código fundamental Ilpl E~taclo;Í 
CU)'él illlp)¡u:tación aSpiréllJlOi; :'ol'rá corno 
la sílltesis y \,1 eOlllp l' IIclio rh' l'sa h~~l'Il1o­
~a cOII~titllti61' illtCI'II:1 e1el plIell ], o pspa-
!lol illforlllaclo todo l\1 dpl pspíritll caló-
lieo, traclicional y erist iall;tlll entl' I~elll(l­
iTático qlle pall'ita, \"i¡!ol"oso, ('11 el al-
m3 de la vida naeional, ta" lihre di' csa;-; 
exageradas liberta(ll~s propag'alloras IlPI 
prellde <¡lIe la cesión de EspafIa. se limitó 
ú!lica. y I'x('lusivanlt'nte al ]'U,lio que tir-
c~" í all lo~ II1l1ros {le la indi<:ada dudad. 
En \111 principio cllmplióse con rigurosa 
exaclitllll el Tratado Il e T !l'Pch y sill 
oL~1 áculo::; ni dificultades de lIingúil gé-
lloro el ('011111' dl~ l\Ion!rllwr pudo 00ns-
í rllir 1'11 p! i~IIltll (Ilrtísillla muralla para 
la ¡]1.(l'llsa lIt' nllf'stl'O tefl'itorin. Pero 
elesl'ul'~ vinil'ron las exigf'IlCias ne los 
1, 
1, 
ingleses y en 1848, que eran nuestros 
aliados contra Napoleón I, pidieron el 
derribo de las obras de defensa que ha-
bíamos levantado en laa illmediaciones 
de Gibraltar bajo el frívolo pretexto de 
que podrían servirse de ellas los france-
ses para atacar la mencionada plaza; )' 
allllq ue accedió nuestro gobierno á tal 
pretensión, con sobrada ligereza., fué 
sin embargo con la reserva de volver á 
reconstituirlas cuando la gueITa termi-
nase. 
Posteriormente hiciéronse ot ras con-
cesiones. Como antes hemos consignado 
la cesión jurisdiccional hecha á Inglate-
rra por España de Gibraltar redújose á 
la parte murada de la plaza, estahle-
ciéndose absoluta incoml1nicaciór. con 
nuestro territorio: eso no obstante, el 
año 1814, con ocasión de los estragos 
que mortífera epidemia hacía en Gibral-
tar ,apelaron los ingleses á los religiosos 
sentimientos de nuestra nación pidien(lo 
permiso, que ésta noble y generosamen-
te otorgó, para abril' brecha en la mu-
ralla, qué ciñe la ciudad, á fin de colocar 
en el istmo á los apestados aislándoloR 
de aquella. Pasada la epi(l~mia, lejos (le 
cerrarse la parte abierta del muro, con-
virtióse por los ingleses en espaciosa 
puerta que hoy se denomina ",Puerta de 
Tierra .. ; y lenta y paulatinamente y por 
modo casi imperceptible van ampliando 
su territorio con merma del nuestro, to-
do con el perverso fin que supondrán 
nuestros lectores. 
Otro hecho, muy significativo por 
cierto, relacionado con Gibraltar es dig-
no de apuntarse en este artículo: es el 
rle haber adquirido súbditos de la Gran 
B"etaña los telTenos propincuos i la 
plaza tantas veces repet.ida: y segnl'n.-
mente no será muy piadosa l'Pi1pecto á 
nuestra patria la intención que abri~lIell 
los compradores de tales terrenos. 
No andamos, pues, descaminados al I 
advertir la convenip.ncia de estar ml1yojo 
avizor acerca de los planes y maquiave-
lismos del gabinete de S. James con I'e-
lación á nuestros intereses en las inme-
diaciones á Gibraltar y costas de Africa. 
Si no padeciésemos aquí estos gobier-
nos de"'estetas y de ineptos que padece-
mos y cuya gestión gubernamental pa-
l'ece destinada á labrar nuestra total 
ruina moral y material; si llevaran las 
riendas del poder hombres de mayores 
prestigios y energías y más atentos que 
á conservarse en el mando á todo trance 
ó á toda trance conquistarlo, á cumplir 
con lo que imperiosamente demandan los 
alUsimos intereses patrios. podríamos 
esperar fundadamente que, fijando la 
atención, como es debido: en estos gra-
visimos asuntos que amenazan con nue-
vas mutilaciones de nuestro territorio y 
nuevas humillaciones de nuestro honor, 
procurasen solucionarlos del mejor mo-
do posible y pidiendo por lo pronto el 
estricto cumplimiento y la puntual ob-
servancia del aludido Tratado de Utrech, 
que es sagrado y obliga á ambas nacio-
nes estipulantes y que, por otra parte, 
es lo menos que podemos pedir en estas 
criticas circunstancias. 
Pero francamente hemos de consig-
narlo; ni aun eso confiamos hagan los 
llartidos'"turnantes en el poder ni gobier-
no alguno parlamentario, constit.lÍyalo 
y presída}o quien lo presida: porque el 
régimen imperante, demost.rado está por 
los hechos, y con pruebas asaz tristes 
y concll1yentes, lleva en su seno la este-
rilidad más completa para todo 10 que 
redundar pueda en bien y provecho de 
esta nación cada vez más empequeñecida 
y desprestigiada desde que domina en 
ella régimen tan destructor y desaCl'e-
ditado. 
LA VOZ DEL PRELADO 
Dejóse oir, elocuente y persuasiva, en 
la Santa Iglesia Catedral el día de la Pu-
rificación de Nuestra Señora, 
Explicó el Excmo, Sr. Obispo, con cla-
ridad y unción verdaderamente evangé-
lica, la fes ti vidad del día é hizo ati nadí-
simas consideraciones acerca de la signi-
ficación y sentido del Misterio que con-
memora, 
Así como Jesucristo, al ser cirCllnCirla-¡ 
do, nos dió elocuent,ísima lección de hu-
mildad y da respeto á la ley, decía Su 
Excia., de la propia suerte la Santísima 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
Virgen María nos dió tarn bién esa mis-
ma lecci6n al someterMe á la ley de Moi-
séM, que ordenaba á la mujer que hubie-
se dado á luz varón, fuese al templo á 
los 40 días para limpiarse de las inmun-
dicias del parto, Y María, que fué pura 
desde el primer instante de su ser, que 
concibió por obra del Espíritu ~anto y 
parió sin inmundicia ni mancha de peca-
do, no tenía narla de qué limpiarse lJi 
por qué someterse á la ley de la Purifina-
ción, y, sin embargo, se sometió volun-
tariamente. ¡Admira.ble ejemplo de hu-
mildad y de obediencia á la ley! 
De ese ejemplo de la Madre de Dios 
dedujo 01 venerable Prelado la necesidad 
en que 110S hallamos de o beriecer á las 
Autoridades, lo mismo eolesiásticas que 
civileM, el sel10 divino que aquellas llevan 
impreso, y expuso con grlln lucidez la 
noción de la Autorida.d, elelJlento indis-
peusab1le para la vida de l~s individuos 
y de los pueblos, la cual, más aUn que 
en la fuerza bruta, que sin em bltrgo es 
necesaria,debe apoyarse en las ('reencias, 
en la fe, en las virtudes y en las leyes 
morales, porque el homhre no vive solo 
de pan sino tamhién de la palabra de 
DioM que es la Vel',lad y la fe (lile alnm-
hra, engrandece'y d ign ifica a. la razóu; 
y desdiohadas las sociedadps, exclamaba 
S. E, q uenoat.1endeu áe"a parte primordial 
del hombre, al espíritu, al 111 111 a y á todo 
lo que c:>n. ella se relaciona y se limitan 
á mirar por la parte temporal, por el fo-
mento de los intereses maff'riales única· 
mente, porqne muy prollt,o dominarán en 
ella~ la anarquía ó el despotismo, ó am-
bas cosas á un mismo tiempo. 
rador de nue~t,ras glorias y grandeza.s, 
el continuador de nUflstra~ tradioiones, 
martillo rle hf\r{\je~ y liheral~s? ¿ J)Jnde 
está el General que invoca á la Virgen 
de Monserrat.en bUS disoursos y rlue con 
aparatoso contingente cae de hinnjoH ano 
te el Pi lar d e Zaragoza. y e In u lau d o á 
nuestros primerns héroe~ riude HU espa 
da á la Virgen? ¿Dóude está tll salvado)" 
del país, fJtlA coroni'o su e~tanJarte C"U el 
em b!ellla de la crtlz, el defel1s0l' de los 
derechos de la Iglesia? ¿D')lldB ¡>stá el 
desceut,ralizador que devuel ~e á la .. re-
1 giones sus venerandaH libenade,; y que 
aplaHta con Sil pié el monst.ruo del caci-
quism,,? ¿Dónde está, pues, ~ste genio á 
quien rindieron homenaje 10M neutros de 
la polít,ica y cuantos sin lin terna bnscan 
á un hombre? 
¡Vedle! ¡Contemplar:! su efigie! Lo te-
néiS á lo.~ piés de Si I vela sirviendo de co-
mandit,ario en 81\ obra.. 
y aunque éSLH. r¡>slllte ¡>fímera, siem· 
pre tend remus que PI)laviE"ja. puso á los 
pies de Silvf'la, á los de la escuela liberal 
conser vadora, heredera de 108 vicios y co-
rrupcinnes del ant,iguo part.irlo, los ~le­
ment,os qne l'ugestiollado,; por su progra-
ma. le siguif\ron. 
De l'Uf'rLA 'll1e el gf\neral cristiano halo-
grado, ó pret .. lidido lograr, que elntÍelAo 
cafólico. f'1\t.re CHyOS illdivítinns SI> rlfll'Ía 
que figurabafl Pr¡>lad()~, comunirlades re-
ligIOsas, f't,c.: se acogiera al part.ido fj \le 
por bnea. ne su jefe acaba rle declarliof 
qllP el art.Í¡'ulo 11 de la Conl't,irucirín eRtd 
e¡;cl'ito II(lra .~iempre como legalidad co-
mún á todo,'l los partidos (¿Ii berale,¡ eh?) 
pOI' Se/' e.~elld(ll d la vida del Rstado, y 
q lle .'iúlo }Jllra resoher la clle,'ilión social en Condenó asimismo elH-írgicamente el 
celoso Prelarlo la enseflanza qne rlifnlld(> 
la impiedad y es contraria á la,; leyes 
evangélicas, y demostró los inmell~lOs da-
ños que tal ensf'ñanza lleva consigo. 
Explicó, por últ,irno, lo qué repre~en­
taban y dE< qné eran símbfllll é imagpn 
las candelas que poco allt,es había bende-
cido. La luz de esas candela,;, añadió, 
representa la luz que vinu á ilu'ninar al 
mundo, sumido en sombra de muerte, la 
luz verdadera de los pueblos, 1" luz que 
n0S sirve de guía para la consecución de 
nuestro último y supremo fin. Toda otra 
hlZ, distinta qe esa, será una luz enga-
ñosa, faláz, met,eórica, como la de esos 
fuegos fátuos que se desprenden de los 
I este sentido, .Y '/lO en otro algullo, S, l \'ela, 
y por f·nde P,>Iavif'ja, han invocado la au-
toridad del Vaticano, ó, por mejor decir, 
D~:r, PUNTíFInF: que ACTUALME~TE "ige los 
de.'1filio,'1 de la 1.r¡lesia. Y alln eMa in"igl!i· 
fiC'ft1l1e invllcapl':l1l, mucho lilás téllue gue 
la de el1alqnler hf'reje, obenf'ce á qne 
Ll'lon X 1 Ir favo'rece todos los poderes 
consfltuídos. 
cuerpos en descomposioión. I 
Terminó el docto Pastor su interesan-
te homilía danno, visiblemente conmovi-
do, su episcopal bendición, 
El numeroso concurso de fieles que 
acudió á oir la autorizadísima palabra 
de nuestro amadísimo Prelado, escuchó-
la con suma complacencia, así como tam-
bién sus sabias enseñanzas, saludables 
consejos y piadosas exhortaciones para 
que cumplamos con los mandamientos 
de la ley de Dios y de la Iglesia, como 
úllico medio de lograr la sal vación eter-
na; y único también, en nuestro concep-
to, conducente á la ansiada y verdadera 
regeneración de nuestra de,¡gracia.dísima 
España. 
De nuest.ro querido compañero ICEI 
Correo Catalán 1) trascribimos el intere-' 
sante artículo siguiente: 
De amo á C3tTiado 
«Uon razón dice un colega que la mar-
cha de Cádiz, el Manifiesto de Polavif'ja 
y el miriñaque son tres cosas que en po-
co tiempo han pasado de muda. Y es así, 
efecti vamen te. 
La marcha de Cádiz ya no nos recner-
da el valor de E~~Hlfia combatiendo á los 
franceses, sino el himno bajo cnyos acor-
des embarcaron nuestros soldados para 
ir á ulla guerra que fué un simulltcro pa-
ra los yallkees y una hecatombe para Es-
pafia. 
Además, con dicha marcha 111.<; músi-
cas y charangas americanas salndaron el 
pabellón estrellado Cll anrl o susf,i tuyó al 
gualdo y rojo en el caHt,illo del MMro, 
cnyoM colores debían significar en aque-
lla ocasión la palidez de la ira y el car· 
mín de la \ ergüenza. 
y del manifiesto de Polavieja no ha-
blemos, porque perdió su honestidad al 
servir de mandil á Sil vela. De suerte 
que ambas cosas qnerlan relegadas alol· 
vido como el miriita(lue, puesto que co-
mo éste tenían más apariencia que rea-
lidad. 
La obra de Polavieja ha venido al Sl1e-
lo como 110 podía meno" Je suceder. Le 
faltaba orientación y solidez. 
¿Dónde estiL el nuevo1·e.qellerador lÍ, 
qUif'll se recibió como trinnf',vior cristia.-
no y aute cuyos aIrare" fjllRnlltr,,[J illcien-
so los nent.r(j"; 'le In. poIí ,jca? ¿ f),íude e!ltá 
el vencedor de Oa.vite, el llamado restan-
¡ Oómo nos gustaría contem pIar la ca-
ra que ciertos señores pone rán al leer 
las afirmaciones del comanditario de Po-
la vieja! 
y si el Pulavieja cristiano ha pre'ltado 
este flaco servicio á lns elemento~ católi-
cos y, por consjguiente, á la Religión, á. 
la Vírgen de Montserrat y al Pill\r de 
Zaragoza, el Polavieja regionalista ha 
engañado á los partidarios de las li ber-
tades regionaleíl. encaminando á un par-
tido que tiene el compromiso de no po-
der cambiar rlldicalmente la administra-
ción y gobierno elf'l país, t.oda vez qne 
peligt'ard la infegl'ldad de la Peninsula. 
Tenemos, pues, á D. Camilo convert.i-
do en D. Camelo, como le llamó tiempo 
atrás El Xacional. 
La jugarreta no es nueva; nos era co-
nocida, y por ser segunda ha salido peor 
que la primera. 
Polavieja ha rf'!medarlo á Piclal, pf\ro 
con gracia J·emollona. Este lla1lló á las 
honrada!! masas qUH flsperan. ruegan y 
pagan; D. Camilo llamó á los neutro!! 
que rezan como él el Rosario y piden el 
regionalismo. Aquél exhibió á su" anep-
tos sus teologías; Polavieja. ~us rosario~ 
y la cruz de general cristiano: Pirlal 
prometió á los Obispos la unión de los 
católicos; Polavieja dijo que cristialliza-
ría Al Gobierno. 
y ni Pidal se salió con la suya, ni Po-
lavieja hará nana bueno. 
AfJllél arrancó un pelo al lobo, pero no 
domefió sn fiereza a~t,icrist.illna; y Pllla-
vieja detrás de su crnz ha pnesto á Sil-
vela. 
y así como en ti~mpo df' Pidal se 
amorrlazci la palahra di vina y ~e de .. t.e-
rró á los oradores eat.óli~0s y rf'partirj el 
discurso de Morayt,a, Poll1viPja, ante,; de 
serlo, Me at.reve contra el Pa.pa, por bo-
ca desu comanditario. En los tiemlJos de 
Pidal, la Religión de nuest,I'OS mayores, 
qne es !a que in vucaba el caudillo dt> Pa-
rañaqne, vió,..e perseguida y ultrajada 
por los sectarios, como se verá ffiañaua, 
si gobierna Polavieja-cosa que no cree-
mos,-porqlle rp.spetará 1,1s artíl'nl"s que 
constit.uyen la quinta esencia del Estado 
li bp.ral. 
ne la mi~ma manera que Pidal fné 
ú1licamente útil á las illstit.nciones, Po-
lavif'ja no apurtará. rnáR lltilillad que és-
t.fl, rI e fa mil i a . 
Para cnyo viaje ha creído cOllveniellt.e 
lleL'e"ir,ar tant.a.s alf"r.ra,¡. 
Como no se trata de- otra, cosa má;; gue 
de sltlvar el régimen a,I,'t.na.l, habrán 110-
tado lnucho" rlf\ lluflHtrc,s lectores que só-
l,ll han de';f\ano y trabajarlo la lil116n de 
:-:;ih'ellt con Polavip.ja los elemf'ut,os pUli" 
y simplemente dinástico~ que eor"/) El 
Diario de Bm'celona con~iderau al paÍM 
como un feudo ..... 
Sin emba.rgo, á. 108 carlistas, que asis-
ti mos 00 m o e~pectadores á esos últimos 
esfuerzo,¡ del Ji beralismo, nos asalta la 
idea de que así como Pidal tUYO 9ue irl.!e 
solo al partido oonservador dejando á. 
sus puertas á las ma.sas honrada!J, Po-
lavipja Ant.rará. e1l el campo si 1 ve-
lis' a con la h \l 10 i Ilación e n la frente 
acompafiado de unos cuantos caballeros 
que, como Esaú, venderían aca,¡o su pri-
IIl"gellitura por un plat,o de lelltf'lja¡¡. 
¡Cuánto ha progreMado el general criB-
tria/lO! 
De' amo ácriado .• 
El ~ongreso cat~lico ~e Burgos 
-~---
Con vocada por el señor Arzobispo d. 
Bargo,¡, Fr. Gregorio María Aguirre, se 
ha eelebradll ulla reunión maglJa en el 
Palacio arz"bi"pal, á la que coucurrie-
ron el alcalde de la poblaoión, e18enaJor 
D. Manuel de la Cuesta, diputados, oon-
cf'jl\lf\';, dignidades y canónigos y otras 
llllW has parsonas de arraigad08 senti-
mientos religiosos, para tratar tie la épo-
ca en que M~ ha de celebrar el Congreso 
cat61ico en el pre-:ent,e afio, conforme á 
lo,¡ rl!'~e')" ll1allife,rados por S. S., y al 
misrn'J (,lempO de los preparati v()~ que 
han dE" ll~varse á. cabrJ, para mayor es~ 
plennur dpl mismo. 
~I OOllgre"·) se colf'lbrará el día 30 
dfl Agost.o 'próximo en la gran nave tras-
ver,..al rle la metropolit ana, colocá.ndose 
la prfl"idencia en la primer meseta fron-
tera rie la. sunt.uo~Ísima e"ealinatll de pe 
rlra y hif'rro, donde ~e colo(~a el ullInu-
11Ie 1lt.n, cuya obra de arte fué con~f ruída 
por el insigne burgalés Gil Siloo, alc~an­
Z8n,-)o SI1 t,erminacióll una. altura d~ 100 
pi¡:>", próxi'namellte. en el ala izql1i~lda 
dI' /·~t.ri, .v en t.oda Sil extensic)n se colo-
earán t ribulla.8 para los prelados, socios 
y oradores que de las distintas regiones 
tomen partf' en el COllgreso, existiendo 
la creencia qnB de 10:01 primeros asistirán 
la mayor parte de los de E>4paña, y que 
el nÚlllero de los segundos será extraor-
dinario. 
Han siclo nombrarlas las comisiones de 
propaganda, recepción, hospedaje y la 
que ha de solicitar de las empresas fe-
rroviarias rebaja en los billetds de las 
difeorentes líneas. 
Las principales plazas y calle-s de la 
antigua Cast,illa estarán, probable-
mente de~ora,las, luciendo los edificios, 
durante las noches, hermo!jas ilUlninacio-
nes; sienrio probable que el grandioso 
monumento qUA se leva'lta sobre lo" so-
lares donde Ff'rnando III el Sa.nto tenía 
su palacio, y que cedió para su emplaza-
miento de aquél, sea iluminado interior 
y exteriormente con grandas focos eléc-
tricos. 
Entre los oradore!! que se han ofrecido 
á del'arr'lllar uno de loo temas del Con· 
gre<;o, se halla D. Marcelino Menéndéz 
Pelayo. 
E,¡pérase otra junta, á la que está in-
vitarla la prensa de la capital. 
Viaj e del señor leila 
De una chrta que con fecha 27 del pa-
sado Enero nos escribe desde Murcia un 
estimado correligionario, copiamos ]a~ 
~igllientes noticia,¡ que leerán con gusto 
nuestros aini~os: 
«Ayer á las diez de la mafiana-díce 
nUf\stro cumunicante-marchó á Oribue-
la el ilnst.re rliput,ado y director de El 
Correo Espanol. Lf\ acompañaban los se-
ñores Checa y Gallego y uua comisión 
lJre"irlida por el Sr. Millán. 
El Sr. Mella está mejora.dísimo de sus 
dolencias. 
En Mont.@agudo y Santonera, diputa-
ciones de Murcia, saludaron al gran 
orador comi~iones de las Juntas tradicio-
nalista~; al pueblo de la Aparecida. Iíllli-
t.e de la provincia. nnl1lbrada y de la de 
Alica.nte, salieron á. e!"perar.le lUlOS mil 
oriolanos, la mayor parte á pie, porque 
no s~ pudo disponer má.s que de 42 ca-
rruaJes. 
En Orihuela, más de 7.000 carlista~, 
que llenaban la plaza donde se eleva la 
iglesia de Montserrat, aclamaron y vit,o-
rea.ron á nuest,ro ilustre amigo cuando 
se apeó del lujoso landeau que le condu-
da para orar ante la veneranda Patrona 
df\ la ciudad. 
Tona Orihl1ela ha de~filado ante el se-
flor Mella, disputándose la honra de sa-
ludar y e:oltreehar la mano al valif'nte 
ca.mpeón del 'rradicionalisUlo. Termina-
da la rre,entacÍón, dióse en honor de és-
te un baoquete de 60 eubiertos. 
, - ._~-- - -~_'-:"':'-------~"--~-'-----"-......I----_-"_""; 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
Por la t.arde, ¡l las tres, !'le r.elebró €In 
el Círculo uua fie,,¡!.a fin o.bse'luio dAI ilus-
tre hué,¡pE"d. El Sr. Malla prolllHlI:ió un 
discurso mara v i I1l1so. N o p'ledo dar á. 
IlM.ed itiea de Asta hermo:-a orad/m y 
mucho mellos del ent. usid.~mo que produ-
j0 .'ntre- 1' ,9 earlislas. 
El viaj~ del ilustre diputadn por ¡i},te-
Ha, aun(~lle fimprendido y realiza.do sin 
mira Iwlír.ioa tl.lguna, ha sirlo altamente 
bellPfic~i(lso )Jara- nuestra causa, que, aun-
quP. otra cosa se crf\a . euenta con mu-
cho,¡ y UlUy valiosl)s elementos eu la re-
gión de Lr-wante ... 
mOR, y reina eSplLlltosa cOllfu~i.~n; por 
ponerse los libemles lLlltifnz de cal.ó-
Iicm~, hall 10gTILdo eng'añar á 1I1UC ,í-
silllo:;: el clílL el"e !'IC hagoa UII VI:I'da-
clero y claro deslinde de CfLl1I , '(JS y de 
iJeas y se lIamell las cosas pOI' su \,pr-
cI,\dero lIomhre, se habrá dado UII 
grllll paso para la regelJel'llciólI; y C'\ 
dí.L que s(! empiece lÍ, east.igar lÍo lllS 
IlJal vados y protejer á los hrllll bres 
hOlJraJos cmpezará 11\ era de 111. just.i 
cia, LOli cat.IJlico ·lih rales, que lJO ~()II 
t.ales cat.ólicml, po!'!! ue pl'ott-jell al li 
heralislIlo, yue es t'lIt'lIIio'o del calo 
lidad del Excmo. Sr. n. Casimir.") Pifiera 
Naredo y l.·,. lIoblps y caritH.tiv()~ :sen-
ti mien tos rI ~ su gt>lJerosn coraz()Il, rl is-
pne1llo lIiem ~rA IÍ. dfo\rramar ~lJ'¡ bondades 
>:Iobre todll .~ y á sll.ti~fn.cl'r r ~ lm }lJ'lidi~a 
mano lsts lIf'cesidade>l del pohre y del in-
digente . 
Galll\rd n. IIllH1stra de e!!os sen ti m ientos 
di() ll11estro amadísimo Prelado há. dos 
aiiM , c'lanrio eOIl SIlS illiciati vas y su in-
Excusamo:'! reeoml'ndar á nup.stros ami-
gos dicho CEXTllO, pues 9abjdo ei 1 ... 
granJes garantías que po~ee, y la perici. 
del ~r. Ca:-ltallel'll. en asulltos de la eOIl-
trat·aei,·)u de las ~lIerte.¡ de lIo1dado y cua.n-
tos Il.~UlltOll SI3 relacionen con las [.Jeyas 
y HeglalOento:s, ~.e .Hoee I u t IlIU i e 11 to ., 
Reemplazo del ~Jerclto. 
(De El Correo Espaflol.) -
Crónica agrícola 
t.:.paiaa r el In~le .. oo. ·-¿{'aaindo .e 
Clumpllr. el 14 ... ol~e .. éll? F" r pa-
. .11'10,,1 ... - Quien" ... etarlla.. la re-
lJeoera"li.n. - p .. lahra. d.., .'a"nl'J~. 
-Católl., .. Uhera'" •• - P ..... hra. de 
fiaoPablo. 
Cualldo COlltemplo, SI'. Valellt.íll, 
eM()~ á.1·bole14 de14¡>ojlldos pOI' complt>t.o 
de 14U,", hoju.s y -Jue plll'eCen e14lluelc· 
to,",; ese I'Íllchueln helado y e14e cielo 
t.rist.tl y o14curecido por la lIie h la; al 
cOllt.elllplal' t.an t.1·il4te aspect.o de la 
calll pilla allte:i tall hel'lllo~a y flore-
ciellte, 110 puedo mellOli de pell!'al' ell 
el cua.dl'O triste y :oIombdo de lIuestra 
sLlllaJ a patl'ia sujeta t.all to tielll po 
hace al illfeculld ... , seco y asolador 
illvie ... 1O liberal que IIOÍ'! ha. ancbatn.-
do la IllOI' dida.<I, la just.icin., el dine-
1'0 y nuelit.r014 hijo~ que ha sepultado 
inut.ilmellte en laH malliguas, despuéli 
de habel' luclH.t.do COII las cllfe ... llena o 
des. COII la IlIa,¡ollel'Ía, con el halll bl'e 
y ColI las t.miciolleli; y los que ha~l 
podido escapal' ha.n Ileg-ado co 1Il0 
eso" ¡í.rboleli, convlH't.idoli en esquele-
tos! .. , Ah! cómo tarda tallt.o en Ile-
gal' la tan esperada primavera de la 
1·t':oIhuu'n.ción de l~spaña! ¿ POI' qué no 
saca aÚII florcs el cí.rhol de nuest.l·a:i 
lilJ,:rt.ades, fuel'(,s y fl'allquicias, ac·a,-
.. iciado por las belléficllH auraH de la 
UlOllal'\{ uía católico-trad iciollal? 
-PU8t>tO que olIalell de Ud, taleli ex-
clama.ciones, permita le diga, que al 
VCI' se va ap aZl\lIdo t.allt.o el cumpli-
miellto del «volveré., muchos nos im 
pacit'ntalllos y lIuestl'a fe cal'list.a em 
pieza á vacilar: algún incouvelliellte 
se habrá prelient.ado, cUlllldo del'lpués 
de t.:LI\ tO::l cat.aclílilllos y fraca140li y 
desvcnt.Ul'n.s como 1I0S hall echado ell-
cima. 10li fUllestos gobierllol'l libera· 
leli, tud,~vía t'litamos liujet.os al opro-
bioso y vilísimo yugo de los malditoH 
purtirlos tUl'llallt.e:i. 
-Calma, Sr. Valellt.ín, que nUllca 
es gat.o cuando es liebre, ó :olea IIUIIC~~ 
t>H t.arde cua.lldo .. . Ln. fe viva é illllue-
bl'allt.able que tip.ne IlUestl o Augu"to' 
Jefe, en que ha. de cumplir una. pro-
videllcial misión hi:-it,Srica y la bon-
dael de la santa causa que defellde-
1110:01, d('ben acrecellt.ar IlUestra fe sin 
vn.cilaciolles, y dt>belllOs estar con 
vellcidOl~, de que se cumplirá el fa-
runso G:volveré» .¡ no es posible dej~ 
de ser premia.da la lealt.ad á pI'lleba 
de grandes Hacl'Ífi.ci08 que tiene PI'O-
bada la comunión carli~ta, como me-
nos posible es que España acabe de 
pllrecer víctima del Iiberali:olmo y nla-
sonel'lll: tengamoli paciencia para aca-
bar de Cl'uzar el largo desierto de lA. 
políticA. libel'al, que ya se acabal·á 
tall t.errible peregl'Ín:tción cua nd o 
Dios quit'ra, Ó cualldo lo merezcn.-
IDOS; y á decir vt'I'dad, 110 :ie presen-
tan señales cla"n.!1 de que lo men'zcao 
mos, at.t'lIdielldo á que los que más 
agmdecidoR deberían elitar al parti-
do carli~ta y nquel'los que más les 
convif>ne moral y materialm~ntf', des-
gl'acladalllellte son los clue han tra-
bajado y traba.jan en cont.ra la I·es· 
taumción cat.ól ica y sirven de pUllta-
les á las illl'ltitucioJleli lilwrales sien 
do los t.ales 1«'14 (lue deberÍall dar 
ejemplo. 
Balmes di~e, en el Prot<:>stantismo, 
capít.ulo XIX, que es prer.iso decir la 
verdad t.oda elltera, y qne los que SOl! 
de salla doctrina sepall á qué atl'nel'-
se en ISl.S o~cilaci()lll~~ polít.icas: por 
no .JecÍl· 1Sl. verda,l toda entera 1'1':;-
pecto nI liberalisllIo y masonería, he 
mos llegado al abismo en que esta-
, agoLH.ul~ earidad contribuyó poderosa-
menle á. oOlljurar la. miseria que amena-
zaba á la.; d¡l'le:i prolAt :l.ria y jornalera 
de f\sta ciudad. 
~ 
licislllo, .Y aquellos que t1icell 110 per-
t.ellecel' á lIill:.!·ÚII partido () balido 1'0-
lít.ico (de hecho libemlcs) ¡¡on 10íl que 
COIl:o;Il dillt'rn. COll SIl ciellcL · \' con 
su illfluellcia, hall I't.'tal'dndo la J'l'li-
taurn.citSlI católicH; SOIl Ó muy IJlalus 
(, muy tOIlt.O~, puest.o que los prilJ(!i-
pioM y cOllducta políl ico-l'el igio,..a el(! 
los catól ico·1 i bemles lion inem is i blco 
1JIf'T1 t.e cond e 11 ados pOI' In! gl (' siA. i 11-
falible; 1'1011 raciollalist.a.s y utilit.llrio,.¡ 
y SOIl ellos la causa pl'il;cipal dI' la 
ruilla de EspaÍla; SOIl l'ebeldeli:Ío las 
e 11:0; e i'in.lI zas de~ la I g-Iesia pOI'e¡ uc 1'1'0' 
f(liall y :oIostiellell lali dOCt.1'ÍIla.14 lilw-
rales pl·ácr.icalllellte con~ideradas Ii. 
pCliC\1' de est.ar repl'obadas, y lit'l' ('.0-
1Il0 ya dijo el Papa, el azot.e de IIl1e:ol· 
U'O íliglo y la pt~ste máli pernicio:-oa: '! 
hacell guena al partido carlistSl., ÚIIÍ-
eo pal't.ido que t.eódca y pl'áctie'.a-
ment.e ha luchado y luchal'á por el 
liostellillli~lIt() de lo~ p1'Íllcipio!o\ cat,',o 
lico~, política y rd igil\sament.e COllsi-
derados: 1Ie) ell viden que dice SalJ Pa-
hlo, (Rom. 1), que 110 solo son reos 
ele mUf'I·te los que obmll la illi«¡ui· 
dad, sino los que lo cOII,.,ient.elJ: ele 
modo que habielldo dos balidos OpU<:'S-
tos, \lno de la. justicia y de la \'CI'clarl 
y otro de la illjust.icia y del errol', un 
cabe térmillo medio: á escoger 1 11 u',,; 
Ó COII el catolicismo. ó con el Iihera-
Iislllo, COII Jt!sús Ó con BaITabá14; t', 
con los defell8uI'es de la l'eligiólI de 
CI'ÍMo y de la patl'Ía, ó con los elle· 
migos de Jet(ucdsto, que son los que 
hall destrozl\rlo á. EliplLiia. 
i Dios quiera que abl'an 108 O.1Oli 
aquellos que elitáll cegarlos pOI' el 01'0 
.v la::l rastl'era~ ambiciolle~, pal'a (Iue 
retÍl'en su proteccieSII de los liberales 
epcllbierto:04 con el mallt.o de cat.olieis· 
mo que infest.all lIuest.I'a ~~spn.ña, lo· 
bOli que acaban de dest.l'ozar el ... ·ha· 
ño de Jel'lucri:ito: ex 'follis ipsi . .; e,rUl'-
qen.l tupi rapact:s, dijo el Apóstol De-
jt'mos elit.e aMunto para otro día, que 
aun lJupda tela que cOI·tal'; y di:ipen. 
se 110 (iuecle hoy tiempo de habl~r de 
ag'l'icultul'a: pues en hfJ blalldo deli-
be¡'al i ~1ll0 y masollería. 110 puedo me· 
IlOli que at.acar t.an nefandas sectas 
como cau:olallt.es de tantOlt males como 
nos agobian y allegan. 
Et corresponsat det Vall¿s. 
P . AA -
Crónica 
Tenemos entendido que n ue3tro ama-
dísimo Prelado !'Ialdrá de aquí el sábado 
lJróximo 11 de los corrientes con direc-
ción tÍ. Madrid, al objeto d. gestionar ltt. 
aprobti.ción en C:msejo de ministros del 
arreglo parroquial y algunos asuntos de 
importancia para esta Diócesis de Bar-
bastro; y que probablemente desde la 
Cort~ el E xcmo. Sr. Obispo continuará 
su viaje tÍ. Ci ndad Real. 
Día de general y just.ificaio ~entimien­
to será para Barbastro y su Diócesis la 
separación definitiva de sn queridí~imo 
Pastor, que tan profundas simpatías y 
tan acendrados cariños cuenta entre sus 
dioce~anos,y tan grata memoria dejan en 
la Diócesis su celosísima Ad m ini1ltración 
Apostólica, log bienes espirituales que 
copiosameute derramó en la santa Pasto-
ral Visita, administrando el Sacramento 
de la Confirmación, dirigiendo la divina 
palabra en los pueblos vi!lit.ados, consi-
guiendo que los alejados del Cumplimien-
to pascual se aproximasen á la sagrada 
Mesa d~srués de purificarlas sus almas 
en lí!'s regeneradoras aguas de la peni-
tencia! el arr{'!glo parroquial hecho aquí 
.v gestlOllac:Jo en Madrid p0rel celosísimo 
Prelado, el muy norable mejnramient.o 
del Palacio epif'leopal, la adquisieión de 
un editido para IO:l alllmuos pobres del 
Seminario, las relevantes ptendaH perso-
nales que adornan la respetable persona-
M"ti "os har/.o podAro!olos !Ion los ex-
pue.~lO:i pli.ra que Barba~tro y Sil Dióce· 
"is sienta.n profundamente la separación 
rie Iln Pr(~lado, al que t.n.ntos ,'O tan sena· 
la·ln;.! ¡;prvicios deben. -. -
El rniprC'oles lllcimo tomó p .,¡esión por 
apodera· lo dp la caoongía Lec:' Iral galll\' 
rla )Jor opllsir:i,"n Pl1 la santa 19lellia Ca-
t.edral de Ci udad H."lal, IJ IIp.st,ro respeta-
Llfol amigo Al M. 1. Sr. D. Ba.ldúmero In-
clán, ca.llónigo, lIecrutn.rlo de Gálnara de 
est.e Obispado. 
Reiterámo:olle Ilue.¡trll. flincera enhorlt.-
buena, y U1udl() sentiremo~ su ausencia 
el dia, aún no fijado, en que ~l neber le 
llame á. ocupar 1I11 nueva residencia. 
• • 
El día nneve de lo!! oorrientes es el pri-
mer aniversario de la muerte del que en 
v!da fué querido amigo nne!4tro .) ardif'n-
te defensor de nuestros ideales Sr. D. Ig-
nacio María. de Otal y Sll~lves, hijo de la 
M. l. Sra. Marquesa deArtasona, á la cual 
y á. t.oda. SIl distill~uida familia', una de 
las más linaj ud as ne A ragón, reiteramos 
el t.est.imonio de la parte que tomamos 
en su dolor con o(,!l.sión de tan sensible 
pérdida. 
En las ig .le~ias de 10.11 Eilouelas Pías y 
en la ele los PP. del Inmaonlado ·Cora-
zón de Muria celebrará.nse, con tal moti-
vo, misas en sufragio del alma del difun-
to, en la mañana del expresado día 9, y 
el día 10 en la Parroquial de San Fran-
Ci8CO. ._-
La feria de la Candelaria se ha visto en 
el presente afio muy concurrida, habién-
dose heoho ba8t.antes transacciQnes en el 
~allado de cerd a, á buenos precios, y sien-
do muchas las tiendas ambalantes de ob-
jetos varios instaladas en el Coso. -. -
Esta mafiana, en la Iglesia de la Pa-
rroquia de la Catedra:, han contraido 
matrimonial enlace la simpática. y agra.-
ciac:Ja joven Ascensión Pina y nuestro es-
timarlo amigo y correligionario D. San-
tos Salanova, bendiciend o la san ta unión 
el ilustrado y virtuoso Párrooo de Pe-
raltilla, n!lestro respetable amigo don 
Marcelino Pérez, 
El lucido acompatiamiento de deudos 
y amigos ha sido espléndidamente ob-
seq.niado en casa de fa desposada, des-
pnes de celebrada la ceremonia. 
En viamos á los nuevos esposos y á. sus 
respecti vas familias nuestra oumplida 
en hora buena , - . 
A. las diez de la maf!.ana se verificó an-
teayer en Huesca, en el cuartel de S"n 
Juan, la distribución á cuerpos de los 
reolutas correspondientes al cupo de Ul-
tramar y destinados á las plazas de la 
Península. 
Han sido elegidos 380 mozos de los 
427 que forman el contingente de la Zo-
na ele Huesca. 
Los dest.inados á Administración mili-
tar, art.illería rodada y de plaza, van á. 
sus casas con licencia ilimitada. 
Las operaciones se han practicadO con 
escrupulosa uniformidad. 
• • • 
En el lugar correspondiente porlrá.1l 
ver nuestros lectores el anuncio "Centro 
general de quintas de todli. la quinta re-
gión militar de Aragón» á cargo de nues-
tro ami~o el rico propietario de Zarago. 
za D. Manuel Castauera, persona que to-
do A ragón conoce por su seriedad yexac· 
to eumplimiento en los rr.iles de contra-
tados que ha tenirlo ell reemplazos ante-
riores; y que durante los años d& las 
guerras de eu La, Puerto Rico y Filipi-
nas ha tenido en suspenso las operacio-
ne8 de la contrata'3ión de las suertes de 
soldado, porque no era posible ga.ranti-
zar dichas operaciones, cuya condición 
es precisa en el caracter y seriedad del 
Sr. Castanera. 
Ahora, pnes, los intf'resados del próxi-
mo reem plazo qu~ hall de sortear .1 día. 
1~ del próximo Febrero están de enbera.-
buena, puest.o que pueden yl\. acudir al 
Sr. Castallera antes del sorteo y asegn rar-
se la suerte de soldado. tant,o de Todo 
¡¡ervicio C0'110 dd L"lfl'amal' exclusi va-
mente, 
Alcance 
_ ____ c ___ ___ • _ _ __ _ 
COlltill;ú.a nuestro distinguido amigo y 
el?CU~ntl~IJDO orlidor Sr. MeIla su viaje 
t~l .ul1fal, a pesar d~ n? tener ca.racter P0-
htlCO, jJul' lasyrovlllclasde Murcia y Ali-
cante. De Orrhuela, donde recibió UDa 
entusiasta y ca.lurosa. o vaciól1, dirigióso 
á Elche, en cuya estación esperábanlo 
multitud do criTl'eligionarios y de otros 
que no lo son; vi ;~itú lo mli . ..; notable de I:'t 
po Lla.cióu, o Lseq uió~el~ eOIl un ba.IJq Ut'j . \ 
suma1Uel1te coucnrrrdo, al que asistier('!i 
n1l8litro lJ.luy querido amigo el Sr. Condl.' 
de D. l' Mariua y su sE'ñor hermano de 
Novelda. 
Por la noche, en el !lalón del Círculo 
pronunció Ull discurso fogoso, arrebata~ 
dor, 'lu~ .l'lectrizó á nuestros amigos y 
asombro a los adversarios que en la ca.l1e 
y en el Círculo le escucha.ban. 
'" '" '" 
Van llegand o IÍ. Manila los prisionifo8 
puestos en libertad por los tagalos' lIe-
. d ' gan caSI to os ostenuados por el ham-
bre. 
* >jo ,.. 
No se ha fijado todavía la. feoha en 
que será.n con vocadas las Córtes. 
• 
Santoral y cultos 
Dom~a"o 5,-San Felipe mr. y Santa 
La .. mlsa de, alb~ en el altar de la ::;agrada 
Fam~lta d.elaSta. Catedral á las 5 Hn la luis-
ma IgleSIa á las 7, 8,9 Y II misas de her¡¡ 
en los altares Mayor, Santo Cristo de los Mi-
lagros y Sagrada Familia respecti yament •. 
Hn la Parroquia á las 7 y 1)2 misa Repr.lr •• 
dora al S, Corazón de Jesús. 
Todos los días festi vos sale dE: San Bartolo. 
mé el Rosario de la aurora, cantándose p "Ir 
las callt:s de la población, y aseiuida misa 
rezada en el altar de Ntra, Sra. del Pilar. 
En la i8lesia~ de la CateJral y San Frao. 
cisco, á las doce misa re7.aJa. . 
. La Asociación del Apostolado de la Ora-
cl?n celebra los cultos de mes, á las 7 V 11 2 
mIsa de co~uniún general y por la tarde á 
tres y medIa los ejercicios de costumbre en 
San Francisco. 
L.ae. 6.-San SIlvano, ob, y mr, 
Harte. ".--San Romualdo abad y fund, 
!Hléreole. N,-San Juan de Mata confe-
sor y fundador. ".e ... e. 9,-S"ntos Alejandro y Nicé-
foro mIs . 
'·Iero.,. IO.-Sallta Escolástica vg. 
Silabado' I.--Sail De~iderio ob. y mr. 
B.~BBÁ.!lTRo:-Imprenta de ,Te8úlil eo"'.) .... 
Pedro Santorromán 
J 2, Mercado, J 2, 
BAR BAST RO 
Participa á S1lS favorece ~lores que des-
~e ho~ tiene estab~ecida la papelería y 
hbrena en su ant.lguo establecimiento . , 
Juntamente con la ferretería y quil.-
calla. 
.Asímismo, ti('ne la satisfacción de 
ofrecerles un gran surtido en Almana-
ques religiosos, de cocina y de charadas 
ó COI.llulles de. varios tamaños, y gran 
rebaJa de p 'reclos en t orlos los artículo •• 
12, ~~ERCADO 12, 
VENTA 
Por tene¡' qne ausentarse su dueño, 
se venden, en buenas conrHciones, una 
CASA sita en est·a ciudad, calle ele Mon-
zón, mim. 11, y OTRA en la calle del 
Conde, mim, 7. 
~n la Relojería de la calle de los Ar-
gensola, nfilll. 29, frente al Mercado , 
informarán. 
'l'ambicn se aniendan el 1 (l Y 2, o piso 
de dicha casa de la calle de Monzón, 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
• 
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CENTRO FUNERARIO 
GraD depc't.lto de eaJa. mortuoria. al por maror r menor 
de TOMÁS LAl'ORRE 
A. los inte;esados del próximo reemplazo 
CEr1fTRO GIl\TEBAL 
Iste Centro lIe ellcarga de amortnjar y correr grati~ laq dilil!llllcia~ rrnriall tll' Plltiflrro~, En el ~e 
encuentran lal! cajall m;i!! harota~, m:i~ sólidas y q1le lIlás resi"!l'1I :1 In IlIlrne,lad, 110 1l~lIlpndo riv:J en 
I,aratura y buen gusto. por lo qllé. y:i lin .J,. llO 'ali .. elJgail:ldo~. alJle~ de hac'er aiu-Ie con 11 1 1I¡':lIr 
otro establecimiento hay que visitar el variadlsimo sllrliclo 1111e en cllja!! de aCMO, hiprra galvanizado 
y moJera. y la magnllica ~erie de aclorllo,¡ de locla!! clll,e~ de,¡t\e lo,¡ mas IlIjo)!o,¡ Ila~líI lo~ de s:lma 
sencillez. existen A dl~posición de lIueslrn IlIImcrO)!fl clielllpln y 111 púhlico en general. Tamhlón se 
encargan lapidas mortuoria!! desde las máíl ~ellcilla~ hll~la la~ de Ola)! lujo. para lo ellal tiene rehtcio-
Des COla 108 ,arincipall1s marmoli>ltn~ tle ~IIlIJrid. Barcelolla y Zarag~1.a, ~lIalltO!l encargo!! se reciben 
tle la ciudod ó de fuera, se sirvan con prol/titlld. esmero yeconoml8. 
Contratación de las suertes de soldado antes del sorteo en toda la 
quinta y sexta región militar, 
que comprende las provincias de 
Zaragoza, luesGa, '1Peruel, 8oria, &uadalajara, 1?amplona, ~ogPOño y UitoFia 
¡NO EQUIVOCARSE! - Argensola, 5, - BARBASTRO 
E.te Establecimiento no tiene agenles. 
Reemplazo de 1899 
Operaciones que verifica 
. . ~ , . . , .. " ~ ;.. .. "# ,. -" . - ~ " '.'" i" ~.f'~ • : •• ~. ,.1'" • ,,",: • .. 
Única casa en la • • provInCIa 
que Java al vapor y á seco, sin eneojerse las ¡",rlldas, con 
nas Fernand Dehaitre de París. 
las IlIÚ(Iui-
8 O O Pesetas, para redimirse de TODO SERVICIO 
165 Id, Id, id, de Ultramar. 
1.000 Pesetas p1ra redimirs~ de TODO SERVICIO I 
Es en la Tintorería de la Viuda de C. Polo é Hijo 175 Id. iJ. id. de Ultramar. \ 
E~ta9 cuotas son en la A80-
ciación mútila de ' parlres (l. 
mozos LA MAS ECON"-
MICA. 
Cuotas fijas. 
ES}J~i:11:1~? e;~~:i~~' i~.~{~¡¡,~~tiú7e~ ~l~:~tIUS I 135 Id. librar .. de U1tt"aOlar, p" ... bID d. ,II".I!, 
Los trajes grasientos vuélvense nuevos y los descotllridos sn I,i- I 800 Id, p'lrJ redi.Hirs~ d~ todo sel'vUo, ~uota lija para Navarra 
ñen, dándoles (\1 color qlJl~ el cliente eligll en los mucstrarios qlle ohran 1 DBPC1STTAInIl: EL BANCO DE CRf:VITO DE ZARAGOZA 
en poder del represenl,antp. (In nal'IJasl.ro Operaciones garantizaLlas en la forma que puedan apetecer los interesados 
. MANUE~ MEDIANO, saslre, eall~J!.~ene~al ~ienr~_os,número I~ I 
. yd,ugu.,'" .... , ... , "asco. Ita···" ~ .. '" ¡,; ... U¡, , Lo:> illtert'sa.d:,~ ,i •. !~ : 'l'olv;llci~a a,e Huasca.. pneden p~,;ar á ultimar ~us ope-
_ rRC)()IlM'" con los ."¡,es, .')(l ;/I'he: 1/ I ala f'1I J,'\l,\,,- /), 1-, Abelloza L/aquef en p .. U N T O~) D E V E N T A l\l(JNZO~,-8ra, ¡'i/tlla eleJ, Úanu.~,Ij n(/l·cirH'nS,-\H.IÑENA.--Y~or¡usBan-
.. ¡ gl\eros deHnesca. pueden girar sus <mOLas del úoutra.t,o que desf'en hacer, y á co-
Al por mayor: su 8.utor, farmacéutico en Ba'I'basf1'O,o Sociedad Farmacéut,ica E;;pafiola.,l rreo s~g,nido les l'f'!'áu remi t-idos ]os re'guardos de depósito hecho en est~ Banco 




, An~rel;~'YdV.diudpa,de Fder}IlManc¡l? Rd,sC' Bal'c~lons,a,o Bardandj~~all,j' ~~mhr , n, B,il- I Represent :\ntes en Barbastro: n .. Juan (" ';'Ó,'O'II López, ao,o e e or arCla,ltia rl ,o erez e .r o 1110 y omp" • anfan e1',o Slmlll) D(~ evarrla, (",.... ' . Ir .1 ' ,;" . "'11' . , /)') , , '> 9 
Q Sb t'd R' 1 11,1" A J' - 'd d J d ' Z O~OD y 1'. I lI,nll)\ ... III ')1, . ,(/JI!, 1).).). ",a1l e as I n,o lOS lerma.noS,lYL. . am, y senora VIU a e or ¡in, J (l1'a goza , I " , 'rl el 1 I bl '" 1 
Representantes exclusi,vo~ para México y Repll.blicas del Centro de América, José Las cant 1 a e: (: (~", f1u: ~I' a:-:::~l~ len, en p.::t ~ po aCl~~. ~~~rall f'~I,"',(\gal as 
E. Bustillos Hijos, FarmaceutlCos, MÉXICO. I en casa de D. DOll1l1l o o F"~l'a.n()l, clllll:!~ponsal delBanco de Cl eíllt(· 11. Z.11 agoza. 
Fáblioa do sodCIía g mnamontos de i~losia 
I?IJO~ DE B~AN@I%&O DE fI%I~ pE~I~A 
Plaza del Angel, 8 y 9, Y Platería, 2 y 4, Barcelona 
Primera casa y única en España en su ramo, que hace la exportación de sus artículos a! ex-
tranjero. 
Premiada en cuantas Exposiciones tIa tomado parte, 
Casullas, DalmcÍticas, Capas pluviales, Paños de hombros, Gremiales, Túnicas y Mantos para 
imágenes, Umbrelas de todas rormas, elc., ele., en bordado y en tE'jidll. 
Oamascos, rasos, brocatas, tisúes l' lamas en todas clases, desde lo más sencillo á lo más su-
perior. 
Conrecci6n y yenta de sotanas de todas hechuras, española, romana y rrancesa, dulletas, man-
teos. Precios sin competencia: hechuras inmrjorables. 
Sombreros de castor y felpa para Sacerdotes. Bonetes y solideos. 
Lienzos, Batistas, Cambrays. Malllele~ para aliar. Boquetes, sobrflppllices, Amilos y Cnrporalps. 
Galones, Flecos, Encajes, Cíngulos, Fiadol'es de alba y roquele, Cintas de amilo y Pasamane-
ría de todas clases, 
Fábrica en la misma casa de CandelE'ros, Lámparas, Alriles, Templetes y tl)da cla~e de bronces 
y metal blanco propio para iglesias. 
Orrebrería en Cálices, Custodias, Copones, Vinajeras Pon met:!1 blanco, plata y oro. 
Estatuaria y Vía-Crucis en todas materias, recomprrdándose por su gusto religioso 1 arlí~tic{J, 
l\fisale8, Breviario~ y toda suerLe de Hbros IlIúrgicos. 
Cubiertos y servicios de mesa en metal blanco pllr(lj precios más económicos que t'n ninguna 
fábrica. 
La casa garantiza la bondad de todos sus géneros y los precios. Pídanse 'precios y calálogos. 
Representant,es en Bar~a8tro: Juan AI~H8, Hijo r 8o~rino 
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SElIAmARIO TRADICIomALISTA 
Periódico semanal. - Suscripcion: 1'5~ peseta~s trimestre 
Anuncios, esquel~s de dcfunción~ cornllnir:1,dos y avisos ~1 prec.iop (~,fHlypnrional('s 
Administración: calle de los .c~rg\~3 ':lSo1(;41' 49, BARBASTltO 
" , .~ .. . ' " . l • • •• --= . . i .. 
